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ABSTRAK
Latar Belakang : Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit sendi degeneratif, kronik
dan merupakan gangguan muskuloskeletal yang paling sering terjadi. Inflamasi yang
terjadi dalam osteoarthritis sering dihubungkan dengan cytokine berfungsi sebagai
mediator inflamasi. Cytokine merupakan glycoprotein, zat ini akan diangkut oleh
limfe. Dalam perkembangannya osteoarthritis  mengalami penurunan jumlah limfe.
Teknik Manual Lymph Drainage Vodder akan membantu menstimulasi pembuluh
limfe yang masih ada sehingga aliran limfe lebih cepat.
Tujuan Penelitian : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan manual
lymph drainage vodder dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan aktivitas
fungssional osteoarthritis lutut.
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental dengan
pendekatan one group pretest-posttest desigan. Jumlah sampel pada penelitian ini 10
sampel. Cara pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sesuai
dengan kriteria inklusi dan eksklusi.
Hasil Penelitian : Uji statistik menggunakan Wilcoxon, hasil tes didapat nilai total
WOMAC terdapat perubahan yang signifikan dengan nilai p = 0.005. Hasil nilai
WOMAC nyeri didapat nilai p = 0.005. Hasil nilai WOMAC kekakuan didapat nilai p
= 0.003. Hasil nilai WOMAC gangguan fungsi didapat nilai p = 0.004.
Kesimpulan : Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan ada manfaat manual lymph
drainage vodder untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan aktivitas fungsional
osteoarthritis lutut.
Kata Kunci : Osteoarthritis, Lymph Drainage, MLDV.
ABSTRACT
Background: Osteoarthritis (OA) is a degenerative joint disease, chronic
musculoskeletal disorders and is the most common. Inflammation that occurs in
osteoarthritis is often associated with cytokine function as mediators of inflammation.
Cytokines are glycoproteins, this substance will be transported by the lymphatics. In
the development of osteoarthritis has decreased the number of lymph.
2Manual lymph Drainage Vodder technique will help stimulate the lymph vessels that
still exist so that the flow of lymph faster.
Objective: This study aimed to determine the ability of manual lymph drainage
vodder in reducing and increasing the activity fungssionalnyari osteoarthritis of the
knee.
Methods: This study used a pre-experimental method with the approach of one group
pretest-posttest desigan. The number of samples in this study 10 samples. How
sampling using purposive sampling method, in accordance with the inclusion and
exclusion criteria.
Results: Statistical test using the Wilcoxon test results obtained total WOMAC score
changes were significant with p = 0.005. The results of WOMAC pain score obtained
value of p = 0.005. Results WOMAC stiffness values obtained value of p = 0.003.
The results of the WOMAC function disorders acquired value of p = 0.004.
Conclusion: With these results we can conclude there are benefits vodder manual
lymph drainage to reduce pain and improve functional activity of osteoarthritis of the
knee.
Keyword : Osteoarthritis, Lymph Drainage, MLDV
1. PENDAHULUAN
Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit sendi degeneratif, kronik dan
merupakan gangguan muskuloskeletal yang paling sering terjadi. Di Indonesia
prevalensi penyakit sendi meningkat seiring dengan bertambahnya umur, 15-24 tahun
7%, 25-34 tahun 16,1%, 35-44 tahun 26,9%, 45-54 tahun 37,2%, 55-64 tahun 45%,
65-74 tahun 51,9% dan 75 tahun 54,8% (Riskedas 2013). Penelitian global burden of
desease tahun 2010 diungkapkan bahwa OA hip dan knee menempati urutan ke-11
sebagai penyumbang kecacatan global dan urutan ke-38 dalam Disability Adjusted
life years (DALYs)(Cross et al., 2014). Tiga gangguan fisik mendasar seperti nyeri
lutut, kekakuan sendi dan penurunan kekuatan otot quadriceps, sangat berkaitan erat
dengan OA lutut, dipercaya memberi kontribusi terhadap gangguan lutut dan
progresivitas penyakit.
3OA merupakan proses wear and tear yang mengakibatkan degradasi
kartilago. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari pembebanan yang diberikan
terhadap sendi. Paradigma ini berdasarkan pada pengamatan bahwa kartilago dengan
kondisi avascular dan ainnervated sehingga apabila mengalami kerusakan sulit
terjadi regenerasi. Paradigma ini tahun 1990 mulai bergeser dengan ditemukannya
mediator soluble seperti cytokine atau prostalglandin yang dapat memacu produksi
matrix metalo proteinase (MMPs) oleh chondrocytes untuk masuk tahap inflamasi.
Cytokine yang terbentuk dari proses diatas banyak mendapat perhatian dari
para peneliti OA. Imamura dkk. (2015) dan Barenbaum (2013) menyatakan adanya
peningkatan cytokine (serum IL-6 dan IL-10) di dalam kasus OA lutut dikaitkan
dengan nyeri dan kekakuan. Cytokine merupakan glycoprotein dengan berat molekul
ringan, bertanggung jawab untuk komunikasi sel-sel pada sistem imun.
Penelitian Shi dkk. (2014) dan Walsh dkk. (2012) menyatakan adanya
penurunan jumlah pembuluh limfe pada penderita OA. Perubahan yang terjadi di
dalam limfe berakibat fungsi drainage faktor-faktor katabolik seperti pro inflamasi
cytokine, chemokine, MMPs dan iNOS mengalami gangguan. Dikuatkan oleh
penelitian Hao  dkk. (2015) yang memperhatikan clearance synovial space dan
disimpulkan sistem limfe sinovial memiliki peranan penting dalam patogenesis OA
dan dapat meningkatkan molekul-molekul anti inflamasi.
Manual Lymph Drainage Vodder adalah intervensi teknik manual yang
digunakan oleh praktisi medis dalam paradigma rehabilitasi untuk pengobatan
gangguan fungsi somatik dan patologis (Vairo dkk., 2009). Teknik ini telah
4digunakan dalam penelitian terdahulu untuk mengelola kasus fibromyalgia (Ekici
dkk., 2009) dan cidera olah raga (Vairo dkk., 2009), dengan hasil yang telah dicapai
memiliki perbaikan yang  signifikan (P<.05) dalam mengurangi nyeri. Pemakaian
terhadap kasus OA dilakukan pada kasus setelah operasi Total Knee Replacement
dengan hasil signfikan pada perbaikan lingkup gerak sendi aktif.
Segala perubahan yang terjadi dalam sistem limfe dapat menjadi dorongan bagi
umat manusia untuk memahami segala ciptaan dan kebesaran Allah SWT. Hal ini
tercantum dalam Q. S. Ali Imran : 191 yang menerangkan bahwa orang-orang yang
berakal akan senantiasa memikirkan tentang segala penciptaan Allah SWT
selanjutnya akan berkata : tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia.
Memperhatikan data-data yang telah terungkap diatas menimbulkan suatu
pertanyaan akan peran limfe dalam mengatasi nyeri yang sering muncul pada kasus
osteoarthritis lutut. Hal inilah yang menjadi dorongan peneliti untuk mengadakan
penelitian manfaat Manual Lymph Drainage Vodder dalam mengurangi nyeri
osteoarthritis lutut dan meningkatkan aktivitas fungsional.
2. TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat manual lymph drainage
vodder dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan aktivitas fungsional osteoarthritis
lutut
3. METODE
Penelitian yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2016 di RS. PKU
MHAMMADIYAH SKA. terhadap 10 pasien  dengan karakteristik osteoarthritis
5lutut sesuai dengan kriteria penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah pre
eksperimen. Dalam penelitian ini penelitit menggunakan data primer yaitu dengan
melakukan pengukuran dengan WOMAC sebelum dan setelah mplementasi manual
lymph drainage vodder.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Manual lymph drainage vodder yang diapliksikan pada kasus osteoarthritis lutut
terjadi perubahan signifikan terhadap permasalahan osteoarthritis lutut. Permasalahan
osteoarthritis lutut diukur dengan WOMAC. Data yang diperoleh diolah
menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahi pengaruh terapi tersebut.
Tabel 1. Hasil Uji Wilcoxon
WOMAC                               N Pre Post p
Nyeri                                    10              98.50                  51.70            0.005
Kekakuan                             10              40.40                  21.90            0.003
Gangguan fungsi                  10             366.60                200.90           0.004
Total WOMAC                     10             505.50 274.50           0.005
Uji statistik pada hasil nilai WOMAC terdapat perubahan yang signifikan dengan
nilai p = 0.005.
5. Nyeri
Tingkat penurunan nyeri yang terjadi dalam penelitian ini memiliki  signi-
fikansi p=0.005. Hal ini menunjukkan bahwa stimulasi pada limfe mampu
mengurangi nyeri pada jaringan yang mengalami inflamasi, ini sesuai dengan
penelitian terdahulu. Ekici dkk. (2009)  membandingkan pengaruh Manual Lymph
Drainage Therapy dan Connnective Tissue Massage pada kasus fibromyalgia.
6Mereka melaporkan bahwa kedua teknik mampu mengurangi intensitas nyeri. Vairo
dkk. (2009)  mengulas manfaat manual lymph drainage vodder dalam kasus cidera
olah raga, dikatakan bahwa manual lymph drainage vodder mampu mengurangi nyeri
dan oedem pada cidera olah raga.  Nyeri yang terjadi pada kasus osteoarthritis terjadi
oleh karena adanya proses inflamasi, yang menghasilkan mediator inflamasi
kemudian ditangkap oleh nociceptor dirubah menjadi impuls nyeri. Stimulasi lymph
drainage akan mengaktifkan sel inhibisi di medulla spinalis sehingga terjadi
penghambatan impuls nyeri. Manfaat yang lain aliran limfe meningkat sehingga
pengangkutan mediator inflamasi lebih cepat.
6. Kekakuan
Hasil penelitian efektif untuk mengurangi kekauan dengan tingkat signifikansi
p=0.003. Kekakuan yang sering terjadi dalam kasus osteoarthritis akan dirasakan
terutama pada pagi dan berkurang setelah beraktivitas. Hal ini terjadi karena
penurunan jumlah pembuluh limfe di persedian lutut (Shi dkk. 2014 dan Walsh dkk.
2012). Manual Lymph Drainage Vodder berfungsi  menstimulasi pembuluh limfe
yang masih ada sehingga terjadi peningkatan aliran limfe
7. Gangguan fungsi
Hasil dari penelitian menunjukkan terjadi perbaikan fungsi secara signi-
fikan dengan p=0.004.  Gangguan fungsi terjadi karena adanya nyeri yang timbul
terutama ketika lutut menumpu beban. Kondisi ini terjadi karena adanya instabilitas
lutut dan kegagalan penditribusian beban (Man dkk., 2014).  Kedua hal tersebut akan
7menambah proses inflamasi yang terjadi dilutut. Manual lymph drainage Vodder
akan  membawa mediator inflamasi yang timbul karena proses inflamasi.
Total WOMAC memiliki signifikansi p= 0.005,  sesuai dengan  ulasan
tentang manfaat teknik Manual Lymph Drainage Vodder pada kasus cidera olah raga
yang  menunjukkan hasil,  adanya  penurunan enzim yang dapat merusak struktur sel
otot skeletal, sedangkan dalam  kasus fraktur munjukkan kemampuan dalam
mengangkut makro molekul sehingga terjadi  penurunan oedem sedangkan dalam
kasus sprain ankle Manual Lymph Drainage Vodder mampu berperan  mengurangi
nyeri dari cidera tersebut (Vairo dkk., 2009). Manfaat Manual Lymph Drainage
Vodder dalam mengangkut zat yang kurang  menguntungkan  ditunjukkan dalam
penelitian yang dilakukan pada perlakuan submaksimal exercise kemudian diberikan
Manual Lymph Drainage Vodder. Hasil yang didapat adalah terjadi penurunan lactic
acid dan enzim-enzim otot lactate dehidrogenase, creatine kinase dan myoglobin, ini
akan mempercepat proses regenerasi dari sel otot (Bakar dkk. 2015). Hasil tersebut
memberikan gambaran yang kuat bahwa Manual Lymph Drainage Vodder memiliki
kemampuan dalam mengangkut mediator inflamasi. Keterbatasan gerak aktif fleksi
lutut setelah Total Knee Replacement dapat diperbaiki menggunakan Manual Lymph
Drainage Vodder (Ebert dkk., 2013). Ini memberikan gambaran bahwa teknik terapi
ini dapat membantu pasien dalam mendapatkan gerak fungsional seperti yang telah
dicapai dalam penelitian ini.
88. SIMPULAN DAN SARAN
Terdapat manfaat manual lymph drainage vodder dalam mengurangi nyeri dan
meningkatkan aktivitas fungsional pada osteoarthritis lutut dengan nilai p=0.005.
Desain penelitian ini belum menggunakan kontrol dan menggunakan sampel yang
sedikit, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik kami menyarankan pemakaian
kontrol dan sampel yang lebih banyak.
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